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мнемосхемы наглядно воспроизводят непосредственно на главной страни-
це сайта главные черты системы таким образом, что пользователь получает 
лучшее представление о функционале системы, взаимосвязях между ними, 
направлениях потоков информации и т. д., что позволит избежать распро-
страненных ошибок и придаст дизайну информационно-образовательной 
среды профессионализм. 
И. В. Гусаревич 
О СОДЕРЖАНИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
The design of the course project, on the discipline «audio-Visual technolo-
gies» on the basis of the conceptual apparatus of an audiovisual work, pro-
fessional skills, goals and tasks, solved by the foreign exchange market. 
 
В настоящее время mass-media не только быстро расширяются, но и ак-
тивно индустриализируются. Как никогда востребованы инженеры, разно-
сторонне подготовленные в сфере информационных систем и технологий, 
обладающие знаниями и навыками по восприятию, обработке и представле-
нию самой разнообразной по природе информации с возможностью интегра-
ции этой информации в современных мультимедийных информационных 
системах, электронных изданиях, аудиовизуальных произведениях. 
Современный инженер информационных технологий в медиаиндус-
трии в области аудиовизуальных технологий должен владеть знаниями 
технологий фильмопроизводства, программного обеспечения и аппарат-
ных средств создания аудиовизуального продукта, звукового дизайна, ор-
ганизацию и обеспечение творческо-постановочного и технологического 
процесса подготовки, съемок, монтажа и звукового оформления аудиови-
зуального произведения. 
В рамках данного направления подготовки в дисциплине «Аудиовизу-
альные технологии», предусмотрено выполнение курсового проекта. Требо-
валась разработка методических указаний по выполнению курсового проек-
та. Было выбрано направление разработки содержания курсового проекта ис-
ходя из понятийного аппарата аудиовизуального произведения, профессио-
нальных компетенций, целей и задач, решаемых курсовым проектированием. 
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Курсовой проект по дисциплине предполагает закрепление приобре-
тенных студентом практических навыков работы в программах редактиро-
вания видео-, аудио- и графических материалов, создания визуальных эф-
фектов; развивает навыки самостоятельной творческой работы, умения ра-
боты с литературой, анализа источников, подготовки обстоятельных и обо-
снованных выводов, а также формирует первичные навыки публичной за-
щиты. 
Таким образом, содержание курсового проекта по дисциплине «Ау-
диовизуальные технологии» включает в себя следующие этапы: 
● выбор 4 жанров аудиовизуального произведения; 
● создание для каждого из них сценария; 
● подбор аудиовизуального материала (без эффектов и сжатия) или 
самостоятельная его съемка; 
● монтаж аудиовизуального материала в соответствии с правилами 
видеомонтажа; 
● наложение визуальных эффектов, звука; 
● запись презентационного диска с проектами, создание для их про-
смотра DVD-меню. 
Е. Ю. Коробейникова 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В КЛАССЕ КЛАВИШНОГО СИНТЕЗАТОРА 
The article deals with the concept of information literacy in teaching the 
playing on the keyboard synthesizer. Identified criteria for evaluation of in-
formation literacy: motivational, cognitive, technological, activity-creative, 
reflective. 
 
В последнее десятилетие особую популярность в образовательном 
пространстве детских школ искусств приобрел клавишный синтезатор – 
музыкальный инструмент нового поколения, совмещающий функции му-
зыкального инструмента и компьютера. Технические характеристики мо-
дельного ряда цифровых музыкальных инструментов постоянно совершен-
ствуются фирмами-производителями. Конфигурация любой модели элек-
тронного инструмента со временем утрачивает свою актуальность. В этой 
